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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰ÚÆ˙±… ®…Â ∫…“§……∫… ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ… EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ À{…V…Æ˙… {……±…x…
{…“.B.  ¥…EÚ…∫…, ]ı“.§…“. Æ˙i…“∂…, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
°Ú…n˘Æ˙ V……‰x…∫…x… {…∆E‰Úi…, EÚ…‰]¬ı]ı{…÷Æ˙®… <∆]ıO…‰]ıb˜ b˜¥…±…{…®…Â]ı ∫……‰∫…Ë]ı“,  ]≈ıS…⁄Æ˙, E‰ÚÆ˙±…
¶……Æ˙i… ®…Â i…]ı“™… +…§……n˘“ EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ®……M…«, {……ËŒπ]ıEÚ ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ ®…÷p˘…
EÚ®……x…‰ E‰Ú ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â V…±…EfiÚ π… EÚ…  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥… ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙  ¥…∂……±… {……x…“  x…EÚ…™……Â ®…Â
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… (E‰ÚV… EÚ±S…Æ)˙ V…Ë∫…‰ V…±…EfiÚ π… ={……™… S……±…⁄ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
§…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú +±……¥…… ™…… ∫……l… V…±…EfiÚ π… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫…‰ +{…x……x…‰ {…Æ˙
=x…E‰Ú V…“¥…x… ∫i…Æ˙ ®…Â ∫…÷n˘…Æ˙ +… V……™…‰M……* {…Ω˛±…‰ Ω˛“ {…⁄¥…‘ B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â ±…P…÷ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙
+M…¥……b˜…Â ®…Â  EÚB V……x…‰¥……±…‰ À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… +…ËÆ˙ Ω˛…±… ®…Â ∂…÷∞¸  EÚB M…B <x…‰  M…x…‰ {……±…x…
∫…‰ B ∂…™…… E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 80 ∫…‰ 90% |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* n‰˘∂…“ ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“  n˘J……<« V……x…‰¥……±…‰ Ω˛…±… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ… ®…Ω˛i¥… §…f¯
V……i…… ΩË˛*
+…v…÷ x…EÚ E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫… 1950 E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â E‰ÚV…  x…®……«h… E‰Ú ±…B
+…¥…∂™…EÚ À∫…l…‰ ]ıEÚ ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú +…M…®… ∫…‰ Ω÷˛+…* 1980 E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â EÚ<«
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… {……±…x… Ω÷˛+…* E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ… ±……¶… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ <∫… ®…Â {……x…“ EÚ…
+x…÷E⁄Ú±…i…®… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ∫…‰ <∫…EÚ… ∫…®……™……‰V…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {……x…“ EÚ…
+x…÷E⁄Ú±…i…®… |…™……‰M…, v……Æ˙… EÚ… ∫¥…i…∆j…  ¥… x…™…®…, =ŒSUÙπ]ı…Â EÚ… ∫¥…™…∆  x…EÚ…∫… ∫…‰ ™…Ω˛ {…r˘ i…
+ v…EÚ ±……¶…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* E‰ÚV……Â ®…Â {±…¥…EÚ“ E‰ÚV… EÚ“ ∫l……{…x…… {…Æ˙ ±……‰M… +…EfiÚπ]ı Ω÷˛B ΩÈ˛*
n˘ I…h…{…⁄¥…« B ∂…™…… ®…Â B ∂…™…x… ∫…“ §……∫… (±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙) EÚ…‰ E‰ÚV…˜ EÚ±S…Æ˙ E‰Ú ±…B
{…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛* S…“x…, Ω˛…ÂM…EÚ…ÂM…, <xb˜…‰x…‰ ∂…™……, ®…±…‰∂™……,  °Ú ±…{{…“x…∫…, À∫…M…{……‰Æ˙, i…Ë™…±…Èb˜,
 ¥…™…i…x……®… +…ËÆ˙ +…∫]≈‰ı ±…™…… ®…Â <∫…EÚ… {……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« 2005 ®…Â 30,970 ]ıx… ∫…“ §……∫…
E‰Ú =i{……n˘ Ω˛…‰x…‰ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛ ¶……Æ˙i… ®…Â Z…”M…… {……±…x… ®…Â Ω÷˛<« ø…∫… x…‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙… {……±…x…
EÚ“ +…‰Æ˙ +…EfiÚπ]ı  EÚ™…… ΩË˛ ( ¥…V…™…x… +… n˘, 2007)*
E‰ÚÆ˙±… ®…Â E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ… {…l… |…n˘∂…«EÚ
E‰ÚÆ˙±… ®…Â 2005-2007 EÚ“ +¥… v… ®…Â x™…⁄ W…±……xb˜ EÚ… BEÚ {…Æ˙…®…∂…« +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
E∆Ú{…x…“ ASR Ltd. x…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú BEÚ ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… E‰Ú
∫…Ω˛…Æ‰˙ E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… |……Æ∆˙¶…  EÚ™……* EÚ…‰]¬ı]ı{…÷Æ˙®…, EÚ…Âb÷˜M…±±…⁄Æ˙
E‰Ú M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx… EÚ…‰]¬ı]ı{…÷Æ˙®… <xb˜O…‰]ıb˜ b‰˜¥…±…{…®…Â]ı ∫……‰∫…Ë]ı“
(KIDS) <∫…EÚ… |……l… ®…EÚ ∫…Ω˛¶……M…“ l……* Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…
(E‰ÚÆ˙±…), ∫E⁄Ú±… +…Ï°Ú <xb˜Œ∫]≈ı™…±…  °ÚW…Æ˙“W… (CUSAT) +…ËÆ˙ ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ∫…Ω˛™……‰M…  n˘™……* B ∂…™…… b˜¥…±…{…®…Â]ı + ∫…∫]ıx…∫…
°Ú… ∫… ±…]ı“ (ADAF) EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆n˘Æ˙ x™…⁄ W…±…xb˜ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú
+ ¶…EÚÆ˙h… x™…⁄ W…±……xb˜ BV…‰x∫…“ +…ËÆ˙ <∆]ıÆ˙x……∂…x…±… B‰b˜ (NZAID)
x…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ…‰ v…x…∫…Ω˛…™…  n˘™……* {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙
™…Ω˛…ƒ B ∂…™…x… ∫…“ §……∫…, ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ… {……±…x…  EÚ™……*
™…Ω˛ =x…E‰Ú  ±…B BEÚ + i… Æ˙HÚ +…™… EÚ… ª……‰i… §…x… M…™……*
E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ E‰Ú ±…B ∫l……x… S…™…x… +…ËÆ˙ E‰ÚV… EÚ…  b˜W…Ëx…
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…∂S…V…±……Â (Backwaters) ®…Â {……x…“ EÚ“ M…÷h…i……
+…ËÆ˙ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… EÚÆ˙E‰Ú ∫…i……Æ˙ u˘“{… E‰Ú ∫…®…“{… {…‰ Æ˙™……Æ˙
x…n˘“ E‰Ú +π…√“EÚ…‰b˜ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… E‰Ú {……∫… EÚ… ∫l……x… S…÷x…  ±…™……
( S…j… 1)*  x…®x…V¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… ™…Ω˛…ƒ {……x…“ EÚ… +SUÙ… |…¥……Ω˛
n‰˘J……; M…Ω˛Æ˙…<« 3 ®…“. ®……{…“ M…<«* ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú ±…B 5 ®…“ x 2
®…“ x 2.5 ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú À{…V…Æ˙…Â EÚ˙… ={…™……‰M…  EÚ™……* E‰ÚV… EÚ…
 x…®……«h… ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ ={…±…§v… §……ƒ∫…, x…… Æ˙™…±… EÚ… J…∆¶……,
EÚ™…Æ˙, +±…⁄ ®… x…™…®…/+™…«x… n∆˘b˜, HDPE x…‰]ı, x…Ë±……‰x… |…‰∫… x…‰]ı,
{±…¥…EÚ“ {±……Œ∫]ıEÚ §……Æ‰˙±… +… n˘ ∫…‰  EÚ™……* E‰ÚV… E‰Ú n˘…‰x……Â i…Æ˙°Ú
∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â V…b‰˜ x…… Æ˙™…±… ®…Â E‰ÚV… EÚ…‰˜ §……ƒv…… M…™……* |…i™…‰EÚ E‰ÚV…
n˘…‰ x…‰]ı…Â ∫…‰ +…‰f¯… M…™……; §……Ω˛Æ˙ ®…Â 20  ®….®…“. V……±…… I… +…™……®… E‰Ú
=SS… ∫…P…x…i…… E‰Ú {……‰ ±…l…“±…“x… (HDPE) x…‰]ı +…ËÆ˙ +∆n˘Æ˙ ®…Â 12
 ®…. ®…“. V……±……I…“ +…™……®… E‰Ú x……<±……‰x… x…‰]ı l…‰ ( S…j… 2-5)*
B ∂…™…x… ∫…“ §……∫… ∫…∆i… i… =i{……n˘x…, x…∫…«Æ˙“ {……±…x… +…ËÆ˙ ∫…∆¶…Æ˙h…
{……±…x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… 1 ∫…‰.®…“. +…EÚ…Æ˙ E‰Ú {……‰x……Â (Fry)
EÚ…‰ ∫…“§…… (CIBA),  S…‰z…Ë +…ËÆ˙ Æ˙…V…“¥…M……∆v…“ ∫…‰x]ıÆ˙ °Ú…ÏÆ˙ +C¥……EÚ±S…Æ˙
(RGCA), x……M…{…Œ]¬ı]ıx…®… ∫…‰ |……{i…  EÚ™……* <∆b˜…‰Æ˙ ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â <x…EÚ…
x…∫…«Æ˙“  Æ˙+ÀÆ˙M…  EÚ™…… M…™……* 1 ]ıx… v…… Æ˙i……¥……±…‰ FRP ]ÈıEÚ ®…Â  °ÚÆ˙
4-5 ∫…‰.®…“. E‰Ú +∆M…÷ ±…®…“x… (Fingerling) Ω˛…‰x…‰ i…EÚ §…f¯…™……* Æ˙…‰V…
]ÈıEÚ EÚ“ ∫…°Ú…<« EÚÆ˙E‰Ú 10% {……x…“ EÚ…  ¥… x…™…®…  EÚ™……* ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ v…“Æ‰˙ ∫…‰ b÷˜§…x…‰ ¥……±…‰  x…EÚÃπ…i… J……t (Extruded feed) +…ËÆ˙
EÚ“®……  EÚB EÚS…b˜… ®…“x… ∫…‰  J…±……™……* ®…UÙ±…“ E‰Ú ®…÷ƒΩ˛ E‰Ú ¥™……∫… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ EfiÚ j…®… J……t ]÷ıEÚb˜…-]÷ıEÚb˜… EÚÆ˙E‰Ú  n˘B* ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
+SUÙ“ §…f¯i…“ E‰Ú ±…B EÚS…Æ˙… ®…UÙ±…“ EÚ“ EÚ“®…… ¶…“  n˘B* {……‰x……
(1 ∫…‰.®…“.) EÚ… +∆M…÷ ±…®…“x… i…EÚ §…f¯ V……x…‰ EÚ…‰ 45 ∫…‰ 60  n˘¥…∫…
±…M……* {……±…x… J…‰i… ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ E‰Ú 24 P…∆]ı…Â ®…Â <xΩÂ˛
¶……‰V…x… x…Ω˛” n‰˘i…‰, {……±…x… J…‰i… ®…Â {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ {…™…«x…÷E⁄Ú±…x… EÚÆ˙E‰Ú
E‰ÚV……Â ®…Â UÙ…‰b˜i…“ ΩË˛*
{……±…x…‰ E‰Ú +∆M…÷±…“®…“x……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… x…¥…∆§…Æ˙ E‰Ú ®…Ω˛“x…‰ ®…Â ∂…÷∞¸
EÚÆ˙i…… ΩË˛* ®…“ -3 ®…Â 2 Kg M-3 V…Ë¥…®……j…… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â +∆M…÷ ±…®…“x……Â
(EÚÆ˙“§…x… 130 ®…“x…) EÚ… ∫…∆¶…Æh… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <xΩÂ˛ ∂…÷Ø˚+…i… ®…Â
{…‰±±…‰]ı…EÚ…Æ˙ J……t (43% |……‰]ı“x…) ∫…‰ ™…l…‰SUÙ  J…±……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
§……n˘ ®…Â ∫……°Ú  EÚB i……Æ˙±…“ EÚ“®…… (∂…“π…« ¥… +…∆i…  x…EÚ…±…EÚÆ˙) ∫…‰
 J…±……i…‰ ΩÈ˛* ®…… Ω˛EÚ O…‰b˜“EÚÆ˙h… ∫…‰ ∫…P…x…i…… +…Ë‰Æ˙ {…Æ˙¶… I…i……  x…EÚ…±…x…‰
EÚ… ∏…®… =`ˆ…i…‰ ΩÈ˛*  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ i……Æ˙±…“ ∫…‰  J…±……x…‰ EÚ…
|……Æ∆˙  ¶…EÚ EÚ…™…« +…EÚ…Æ˙ EÚ… 100% ¶……Æ˙ ®…Â  J…±……x…… +∆ i…®… n˘∂……
®…Â EÚ®… (5-8% ¶……M…) EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  x…®x… +…ËÆ˙ =SS… V¥……Æ˙ E‰Ú
∫…®…™… {……x…“ M…÷h…i…… |……S…±……Â EÚ… n‰˘J…Æ‰˙J… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* WQC - 24
®…±]ı“{……Æ˙…®…“]ıÆ˙ ¥……]ıÆ˙ C¥…… ±…]ı“ ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…“™…i……
+…ËÆ˙ i……{…®……x… EÚ… ®……{…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  J…±……x…‰ +…ËÆ˙
E‰ÚV……Â EÚ“ ∫…°Ú…<« E‰Ú EÚ…™…« ∫¥…™…∆ ∫…‰¥…EÚ ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â x…‰ §……Æ˙“
§……Æ˙“ ®…Â EÚÆ˙  n˘™……*
®…UÙ ±…™……Â EÚ… °Ú∫…±… EÚ…]ı
UÙ: ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú {……±…x……¥… v… ®…Â 55% ®…UÙ ±…™……ƒ {…C¥… Ω˛…‰ M…™…”*
∫……i…¥…Â ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 600 ∫…‰ 750 O……®… |……{i…  EÚB* ∫l……x…“™… §……W……Æ˙ S…j… -1 B‰ ∂…™…x… ∫…“ §……∫… J…‰i…  (+…EÚ…∂…“ o˘∂™…)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… -2-5 ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â u˘…Æ˙… E‰ÚV…  x…®……«h… EÚÆ˙E‰Ú V…±……¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
®…Â |… i…  EÚ.O……®… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ 250 Ø˚ |……{i… Ω÷˛+…* |……{i… +…™… ∫…∆P…
E‰Ú +∆M……Â E‰Ú §…“S… §……ƒ]‰ı M…B* ±…∆§…“ ∫…®…™… i…EÚ Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ∫……®… O…™……Â
∫…‰ §…x……x…‰ ∫…‰ E‰ÚV……Â EÚ… ={…™……‰M… {…÷x…: EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… +…∫……x… +…ËÆ˙ P…Æ˙ E‰Ú +…∫…-{……∫… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ®… Ω˛±……B∆ ™……‰M…n˘…x… n‰˘ ∫…EÚi…“ ΩË˛* E‰ÚV… +…ËÆ˙ J……t E‰Ú  x…®……«h…,
®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∂…x…, E‰ÚV……Â EÚ“ ∫…°Ú…<«, °Ú∫…±… EÚ…]ı +…ËÆ˙  ¥…{…h…x…
®…Â <x…E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ =x…EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ ±……™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… ±…B 1:2 À±…M……x…÷{……i… ®…Â {…÷Ø˚π… ¥… Œ∫j…™……Â EÚ…‰
|… ∂…I…h… n‰˘  n˘™……*
∫……®…x…‰ +…<« ®…÷J™… ∫…®…∫™……B∆
V…Ë¥… |…n⁄˘π…h…
{……±…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… J……t ∂…÷ HÚ (Edible oyster) Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷
(Green mussel),  u˘EÚ{……]ı“ (Bivalve), ∫…®…÷p˘“ P……∫… (Sea
grass), ®…fin˘… (clay) +… n˘ ∫…‰ ∫…®…∫™……B∆ Ω÷˛<« l…“* <x… V…“¥……Â x…‰
E‰ÚV… E‰Ú V……±… ®…Â ±…M……EÚÆ˙ {……x…“ E‰Ú |…¥……Ω˛ ®…Â Ø˚EÚ…¥…]ı b˜…±……˙ l……
+…ËÆ˙ <∫… ®…Â  S…{…EÚÆ˙ V…“x…‰ ¶…“ ±…M…‰* §…“S… §…“S… ®…Â <∫…‰  x…EÚ…±…
n‰˘x…… {…b˜i…… ΩË˛*
®…Æ˙h…
∂…÷∞¸+…i… ®…Â §…Ω÷˛i… ∫…‰ V…“¥… ®…Æ˙ M…B*  x…Æ˙“I…h… ®…Â ¥™…HÚ Ω÷˛+…
 EÚ  ∫…Ø˚±……x…… }±… ¥…™…… ]ı∫… x……®…EÚ BEÚ B‰∫……‰{……‰b˜ {…Æ˙V…“¥… E‰Ú S…j… -6 B ∂…™…x… ∫…“§……∫… EÚ… |……{i… °Ú∫…±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j…-7 ∫…“§……∫… {……‰x…‰ EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x…  S…j…-8 ∫…“§……∫… {……‰x…‰ EÚ… O…‰b˜“EÚÆh…˙
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